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2019 年の褥瘡発生総数は 282 件、院内発生 195 件




の褥瘡有病率 1.99％、MDRPU 有病率 0.25％）と比較
し高率であった。褥瘡ハイリスク患者加算は 764 件（収





























2019 年は 222 名の新規NST依頼があり、計 98 回、延















図⚑ 褥瘡発生状況 図⚒ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
表⚑ 褥瘡新聞
発行月 タイトル 作成者
⚑月 亜鉛が増えない？それ薬のせいかも 薬剤師 安住 匡人
⚒月 仙骨座りの原因と対処方法について 作業療法士 吉田 直樹
⚓月 「スキン-テア」と栄養のカンケイ 管理栄養士 林 元子
⚔月 そのキズはスキン-テア？ 皮膚・排泄ケア認定看護師 西谷 美香
⚕月 CMCアズノール軟膏って何？ 薬剤師 安住 匡人
⚖月 車いす用テーブル 作業療法士 吉田 直樹
⚗月 排便トラブルと栄養管理 管理栄養士 林 元子
⚘月 褥瘡プチワールドカフェ 外科・消化器外科 宇野 智子
⚙月 採血データと褥瘡 臨床検査技師 三室 有璃
10 月 サルコペニアと薬 薬剤師 安住 匡人
11 月 車椅子座位の座り直し方法 作業療法士 吉田 直樹
12 月 低栄養にご用心 管理栄養士 城前有紀乃
⚒）摂食機能療法算定
入院患者、看護スタッフ数の減少に伴い、2015 年以降
減少が続いており、2019 年は 4,169 件の算定（収益
7,155,500 円）に留まった（図⚖）。2018 年の診療報酬改











































図⚓ 年別NST新規依頼患者数推移 図⚔ 月別NST加算算定額






































































開催日 タ イ ト ル 講 師
参加者数
院内 院外






⚓/26 がん薬物療法と栄養と口腔ケア 消化器内科 小野寺 馨 59 名 ⚑名
⚔/23 褥瘡と栄養ケア 株式会社クリニコ 稲田麻菜美 92 名 ⚕名
⚕/28 スッキリしたい！～排便コントロールを目指して～ 薬剤師 浅野由美子 88 名 ⚒名
⚖/25 こんなときのケアはどうする？～日々遭遇するキズの対処法～ 皮膚・排泄ケア認定看護師 西谷 美香 87 名 ⚖名
⚗/23 褥瘡プチワールドカフェ 外科・消化器外科 宇野 智子 95 名 ⚔名
⚙/24 栄養評価における臨床検査 臨床検査技師 吉田 倫子 52 名 ⚕名
10/29 特性を活かした褥瘡治療 外用薬？被覆材？～適正使用の試み～ 皮膚科 大久保絢香 91 名 10 名
11/26 車椅子のシーティング・除圧について 作業療法士 吉田 直樹 91 名 ⚓名








次各術集会（2019 年⚑月 11-13 日 横浜）
⚓．林 元子，関川由美，平岡彩子，市場尚子，前田有一郎，浅野由美子，河原林治朗，吉田倫子，古内久美子，宇野智子，佐々
木賢一：S状結腸癌術後に SMA症候群を発症し本人希望の経口摂取へ寄り添った⚑症例．一般演題（口演），第 34 回日本
静脈経腸栄養学会学術集会（2019 年⚒月 14-15 日 東京）
⚔．星野裕子，宇野智子，関川由美，林 元子，平岡彩子，市場尚子，城前有紀乃，舟本史織，佐々木賢一：アンケート調査か
らみえた栄養情報提供書のあり方について．一般演題（口演），第 38 回食事療法学会（2019 年⚓月 2-3 日 千葉）
⚕．城前有紀乃，関川由美，平岡彩子，星野裕子，三上貴寛，中田智美，岩城 薫，古内久美子，宇野智子，佐々木賢一：重度






師の立場からみた当院における NST 活動の現状と課題．シンポジウム，第 12 回日本静脈経腸栄養学会北海道支部例会
（2019 年⚖月⚑日 札幌）
⚘．佐々木賢一：一般演題，座長．第 12 回日本静脈経腸栄養学会北海道支部例会（2019 年⚖月⚑日 札幌）
⚙．谷口奈恵子，西谷美香，大久保絢香，浦山良平，東出 俊，福本凌太朗，吉田直樹，高木美穂，村井 誠，宇野智子：フィ
ラデルフィアカラー装着時に仰臥位姿勢で後頭部にかかる体圧分散の比較検討．第 21 回日本褥瘡学会学術集会（2019 年
⚘月 23-24 日 京都）
